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質などの観点から. a 低締造化プログラム. b 環境































































乙乙では.グレイら (8.Gray et al.)の早期訓練プロ



























時間だ一一勉強だァ/J と始める。 r ~、いかね，むずかしい

















































































保育活動カテゴリ ー 370占0枚めのる害写IJ合真協K) lζ 
~ ζ お話 10 
化何守? 
教師の指導による音楽・ ダンス 9 
活 認知的技能の教授 10 
動 料理 ・工作実際的技能の教授 12 
表 集団遊び 5 現
活 社会的相互交渉 8 
動
探 キ凡上のゲー ム 11 
索 レゴ ・ベグボード 14 
活 特別創造活動 2 
動 砂，土，コラージュ遊び 18 
{士
事 机の整頓 ・掃除 5 . 昼食 19 
協 移動 17 
力
そ 劇遊び 14 
の 活動的な遊び 15 
幼児のしつけ 7 {也 登園・降圏 5 の
幼児をなぐさめる 3 活
動 仲間に入らない子の世話 1 幼児の観察 5 
佐tJTravers，J. eta1.: National Day Care Study 
Second Annual Report， 1975-76. p.54Cl977) 
より作成。その他の活動には，カテゴリーに含まれ
ないものを総括した。
( 4 ) 

























EftE発達 76倒 76 闘
学習への態度(好奇心，実
76 68 験的態度，熱意)
社会的.情緒的発辻 72 82 
学問的技能 (読み，1!}き，
52 54 r，t数)
創造的芸術と表現 47 26 
必知的発達(思考，問題解
44 49 決.続念化)
感覚的認識 19 18 回 L
New York State Education Department : 


































しつけ 78 21 
子どもに活動の選択を許すこと 33 63 
小学校就学裕備教育 80 18 
Wl惨事された保育者 90 10 
持続した監管 75 23 
個人に対する注意 53 43 
保育者の経験 84 14 
指導者ktl用時の続の参加 46 35 
教姉雇用時の親の参加 27 45 





















































プログラムのタイプ 大人が指図する 操作 ごっ乙遊び 機造化されたグループ活動 材料での活動
年少児
構造化されたプログラム 9 19 6 5 
自由 プログラム 13 10 10 3 
年長児
機造化されたプログラム 13 2 13 
自由 プログラム 4 7 13 4 
間Sylva，K. et a1.， p.132 












































操ごっ作こ遊び 10o 6lm 
12.0閥
4. 10.4 
芸術 7.2 8.3 
ミニチュア玩具での活動 1.3 2.3 
組み立て遊び 2.7 5.2 
以上5活動の総計 25.8 38.2 
大人jζ指図された芸術と
2.2 0.6 操作技能
構造化された材料 4.8 4.5 
3 R's活動 3.4 0.6 














午前7: 30-9 : 15 
9 : 15 
9 : 35
9 : 45 
10: 45 
1 : 00 
11 : 30 
12: 00 
午後 1: 00 
3 : 00 
3 : 15
4 : 15 
5 : 00-5 : 30 














四 Sylva，K. et al.， P. 185 






























































表7 日 課 表 (オックスフォートシャー)
午前9: 00 登園，静かなテーブJレ活動で気持ちを落ち
つける
9 : 30 ミノレクとおしゃべりの時間
10: 00 他の部屋や戸外lL自由に移動し，室内での
音楽，砂.水， 大型積木と戸外遊びの時間
1 : 15-12: 00 
お話の時間の後， テー フソレ活動
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型を入れるととになっている。ポーリーは大きな舗を使 点から，子どもをどう理解し援助したらよL、かを考えて
おうとしたが.リサが先にそれを取ってしまう。いろい みる
ろ話合って願-1!t1ζ使うζ とiζ した。 カミイはピアジェの理論を独自な型で教育に導入しな







2時30分から 3時...・・クレー トそ使ったゲー ム(子と
もたちはクレートの上を歩かなくてはならない。もし下 1.幼児の数の指導における教師の役割
1:落ちたら，そ乙は海で.ワニlζ食べられてしまうとい カミイは，知識をa物理的知識.b社会的知識.c 
った遊び)。ポーリーは長い間ク レー トに留まっていた 論P_v. 数学的知識，の3種額に分ける。221その説明によ
か.ついに落ちてワニに食べられてしまった。 ると，物F型的知識とは.実際に説明できる.外界に従る













的IC取り組んでいる。そして，乙の子どもたちの興味を ~H線はで子ども白身の内部にあり . 経験的倒象によ って~{:
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In preschool education in the United 8tates more attentJOn has been paid to the cognltive 
development of young children or to their preparation for learning at school. Though many teachers 
and administrators of Kindergarten stil regard the social development as the most important among 
their educational goals， in actual programs more and more lmportance is being put on the cogOltlve 
side. A survey by New York 8tate， for instance， made it clear that preschool teachers put a 
greater emphasis on (l) language development (2) attitudes toward learning (3) socio-emotional 
development and (4) academlc skils. Parents as well expect thier children to be trained for the 
school learning， and their expectation IS reflexted in the programs of preschool institutions as 
shown in the study in Miami City， whi児chwas carried out as a par吋tof “Oxford Preschool 
Research Pro句Jecωt
However i比twas pointed out at the same ti 】meby the survey t山ha飢t，against their anticlpation， these 
programs have not always reached the desired goals and that development of cognitive abiJity was 
rather prevented in some cases. The Oxford Project seems to provide us with useful suggestions 
on the problems of these programs， especialJy in respect to the structure of the program and the 
methods of instruction. 
The former is to be examined from two sides:・taskstructure' and ‘regularity of routine'. 
It is recognized that the task structure has more efects on the cognitive development. The 
institutlOns taken as providlOg structured tasks are carefully trying to overcome the so-called 
'f!abbiness(looseness)' seen in the 'free plan'， by offering every day at least two or three seSSlOns 
of compulsory・educationalactivities' such as using specialy structured material， constructing 
things， drawing and the like. However the Project points out that we should reexamine the quahty 
and quantity of such activltles. For lf， as seen in Miami City， too much time is spent in 
these， the cognitive development can rather be hindered 
As for the instruction methods， itis stressed that teachers should have the exact information on 
the chJ!dren so that they may rightly be stimulated to chal1enge the activities and develop thelr 
language， especially from topics tied to・hereand now' to those concerned with expanded ti me and 
space. Teachers must take children's own interests and ldeas as the focus of their attentlOn. 
They also should establish an active interaction with the children. The desirable， cognitive 
development cannot be expected， if these points are neglected and if the child is forced to the 
tasks by the teacher. 
It seems that today's American preschool education has come to reconsider the excessive stress 
on structured tasks in the forms of compulsory program， so that more attenton is being paid to kecping 
balance or bringing up・wholechild'. 
(14) 
